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Oく Iゲ┌ヮﾗ┗;が Dく K┌┣ｷﾐが Lく Mｷｴ;┞ﾉﾗ┗; 




TｴW ｪヴﾗ┘デｴ ﾗa デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ゲ┌ヴ┗Wｷﾉﾉ;ﾐIW ゲ┞ゲデWﾏゲ ﾏ;ﾆWゲ ｷデ ｷゲ ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW デﾗ ヮヴﾗIWゲゲ S;デ; H┞ ｴ┌ﾏ;ﾐ ﾗヮWヴ;デﾗヴゲ デｴWヴWH┞ ;┌デﾗﾐﾗﾏﾗ┌ゲ 
;ﾉｪﾗヴｷデｴﾏゲ ;ヴW ヴWケ┌ｷヴWS ｷﾐ ; SWIｷゲｷﾗﾐどﾏ;ﾆｷﾐｪ ヮヴﾗIWS┌ヴWく A ﾐﾗ┗Wﾉ S┞ﾐ;ﾏｷI デﾗヮｷI ﾏﾗSWﾉｷﾐｪ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ aﾗヴ ;Hﾐﾗヴﾏ;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ 
SWデWIデｷﾗﾐ ｷﾐ ┗ｷSWﾗ ｷゲ ヮヴﾗヮﾗゲWSく AIデｷ┗ｷデｷWゲ ;ﾐS HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲ ｷﾐ デｴW ゲIWﾐW ;ヴW SWゲIヴｷHWS H┞ デｴW デﾗヮｷI ﾏﾗSWﾉ ┘ｴWヴW デWﾏヮﾗヴ;ﾉ S┞ﾐ;ﾏｷIゲ 
aﾗヴ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲ ｷゲ ;ゲゲ┌ﾏWSく HWヴW ┘W ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ E┝ヮWIデ;デｷﾗﾐどM;┝ｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾉｪﾗヴｷデｴﾏ aﾗヴ ｷﾐaWヴWﾐIW ｷﾐ デｴW ﾏﾗSWﾉ ;ﾐS ゲｴﾗ┘ ｷﾐ デｴW 
W┝ヮWヴｷﾏWﾐデゲ デｴ;デ ｷデ ﾗ┌デヮWヴaﾗヴﾏゲ デｴW GｷHHゲ ゲ;ﾏヮﾉｷﾐｪ ｷﾐaWヴWﾐIW ゲIｴWﾏW デｴ;デ ｷゲ ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉﾉ┞ ヮヴﾗヮﾗゲWS ｷﾐ ぷヱへく  
 
KW┞┘ﾗヴSゲ AHﾐﾗヴﾏ;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴき Iﾗﾏヮ┌デWヴ ┗ｷゲｷﾗﾐき E┝ヮWIデ;デｷﾗﾐどM;┝ｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾉｪﾗヴｷデｴﾏき GｷHHゲ ゲ;ﾏヮﾉｷﾐｪき TﾗヮｷI ﾏﾗSWﾉｷﾐｪく
ヱく INTRODUCTION 
TｴW ;Hﾐﾗヴﾏ;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ SWデWIデｷﾗﾐ ヴWゲW;ヴIｴ ;ヴW; ｴ;ゲ 
HWIﾗﾏW ┗Wヴ┞ ;デデヴ;Iデｷ┗W ﾗ┗Wヴ デｴW ﾉ;ゲデ SWI;SWく TｴW aﾗヴﾏ;ﾉ 
SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa ;Hﾐﾗヴﾏ;ﾉｷデ┞ ｷゲ ﾗﾐW ﾗa デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲく AHﾐﾗヴﾏ;ﾉ 
HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ I;ﾐ HW SWデWヴﾏｷﾐWS ;ゲ デｴ;デ ﾐﾗデ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ デﾗ デｴW 
ﾐﾗヴﾏ;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ヮ;デデWヴﾐゲ W┝デヴ;IデWS S┌ヴｷﾐｪ ; デヴ;ｷﾐｷﾐｪ ゲデ;ｪW 
ぷヲどヴへく TｴW ﾗデｴWヴ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ｷゲ デﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ ; ゲデ;デｷゲデｷI;ﾉﾉ┞ ヴ;ヴW 
W┗Wﾐデ ;ゲ ;Hﾐﾗヴﾏ;ﾉく TｴW ゲデ;デｷゲデｷI;ﾉ ﾏﾗSWﾉゲ ;ヴW H┌ｷﾉデが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ 
ﾗﾐWどIﾉ;ゲゲ Iﾉ;ゲゲｷaｷWヴゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ﾗﾐWどIﾉ;ゲゲ S┌ヮヮﾗヴデ VWIデﾗヴ 
M;IｴｷﾐW ぷヵへ ﾗヴ デﾗヮｷI ﾏﾗSWﾉゲ ぷヶへく  
TﾗヮｷI ﾏﾗSWﾉｷﾐｪ ┘;ゲ ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉﾉ┞ ヮヴﾗヮﾗゲWS aﾗヴ デW┝デ ﾏｷﾐｷﾐｪ ぷΑが 
Βへく TｴW SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ;ヴW ヴWヮヴWゲWﾐデWS ;ゲ SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ ﾗ┗Wヴ 
ﾐﾗﾐどﾗHゲWヴ┗WS デﾗヮｷIゲ ┘ｴWヴW デｴW デﾗヮｷIゲ ;ヴW SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ ﾗ┗Wヴ 
┘ﾗヴSゲく 
TｴW M;ヴﾆﾗ┗ Cﾉ┌ゲデWヴｷﾐｪ TﾗヮｷI MﾗSWﾉ ふMCTMぶ ｷゲ ヮヴﾗヮﾗゲWS ｷﾐ 
ぷヱへく Aﾐ ;Hゲデヴ;Iデ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ Iﾉ;ゲゲ ｷゲ ;ゲゲ┌ﾏWS SWデWヴﾏｷﾐｷﾐｪ ;ﾐ 
;Iデｷ┗ｷデ┞ SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ aﾗヴ W;Iｴ ┗ｷSWﾗ Iﾉｷヮく WW ヮヴﾗヮﾗゲW ; ﾐﾗ┗Wﾉ 
ｷﾐaWヴWﾐIW ゲIｴWﾏW aﾗヴ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ｪWﾐWヴ;デｷ┗W ﾏﾗSWﾉ H;ゲWS ﾗﾐ デｴW 
ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ ﾉｷﾆWﾉｷｴﾗﾗS ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ┗ｷ; デｴW E┝ヮWIデ;デｷﾗﾐど
M;┝ｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ ふEMぶ ;ﾉｪﾗヴｷデｴﾏく TｴW SWIｷゲｷﾗﾐ ;Hﾗ┌デ 
;Hﾐﾗヴﾏ;ﾉｷデ┞ ｷゲ ﾏ;SW I;ﾉI┌ﾉ;デｷﾐｪ ﾉｷﾆWﾉｷｴﾗﾗS ﾗa デWゲデ Iﾉｷヮゲく  
TｴW ヴWゲデ ｷゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS ;ゲ aﾗﾉﾉﾗ┘ゲく Vｷゲ┌;ﾉ ┘ﾗヴS ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ 
SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ｷゲ ヮヴﾗ┗ｷSWS ｷﾐ SWIデｷﾗﾐ ヲく TｴW ヴW┗ｷW┘ ﾗa デｴW MCTM 
ぷヱへ ｷゲ ヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ SWIデｷﾗﾐ ンく SWIデｷﾗﾐ ヴ SWゲIヴｷHWゲ デｴW 
ヮヴﾗヮﾗゲWS aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆく TｴWヴW ;ヴW W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;ﾉ ヴWゲ┌ﾉデゲ ｷﾐ 
SWIデｷﾗﾐ ヵく TｴW IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ ｷゲ ヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ SWIデｷﾗﾐ ヶく 
 
ヲく VISUAL FEATURES 
Vｷゲ┌;ﾉ aW;デ┌ヴWゲ ;ヴW I;ﾉI┌ﾉ;デWS H;ゲWS ﾗﾐ ﾗヮデｷI;ﾉ aﾉﾗ┘く TｴW 
ケ┌;ﾐデｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗ┗Wヴ ; ゲヮ;デｷ;ﾉ Sﾗﾏ;ｷﾐ ｷゲ ﾏ;SW H┞ Sｷ┗ｷSｷﾐｪ 
aヴ;ﾏWゲ ｷﾐデﾗ ゲﾏ;ﾉﾉ IWﾉﾉゲく TｴW ﾏﾗデｷﾗﾐ ｷゲ ケ┌;ﾐデｷゲWS ｷﾐデﾗ aﾗ┌ヴ 
SｷヴWIデｷﾗﾐゲく A IWﾉﾉ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ;ﾐS ｷデゲ SｷヴWIデｷﾗﾐ aﾗヴﾏ ; ┗ｷゲ┌;ﾉ 
┘ﾗヴSく TｴW ゲｴﾗヴデ ┗ｷSWﾗ Iﾉｷヮゲ ;ヴW デヴW;デWS ;ゲ SﾗI┌ﾏWﾐデゲく  
 
ンく MARKOV CLUSTERING TOPIC MODEL 
T┘ﾗ ﾐﾗ┗WﾉデｷWゲ ;ヴW ヮヴﾗヮﾗゲWS ｷﾐ デｴW MCTM ぷヱへ Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ 
デｴW ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉ デﾗヮｷI ﾏﾗSWﾉ ぷΒへく Fｷヴゲデﾉ┞が デｴW デﾗヮｷI SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ aﾗヴ 
W;Iｴ SﾗI┌ﾏWﾐデ ふ┗ｷSWﾗ Iﾉｷヮぶ ｷゲ IｴﾗゲWﾐ aヴﾗﾏ デｴW Iﾉ;ゲゲ ﾗa ゲ┌Iｴ 
SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ I;ﾉﾉWS HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲく TｴW ┗ｷゲ┌;ﾉ ┘ﾗヴS SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ 
に デｴW デﾗヮｷIゲが W┝ヮﾉ;ｷﾐ ゲｷﾏヮﾉW ;Iデｷﾗﾐゲ ┘ｴｷﾉW HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲ W┝ヮﾉ;ｷﾐ 
IﾗﾏヮﾉW┝ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ゲIWﾐWく SWIﾗﾐSﾉ┞が デｴW 
デWﾏヮﾗヴ;ﾉ S┞ﾐ;ﾏｷIゲ aﾗヴ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲ ｷゲ ;ゲゲ┌ﾏWS ﾏﾗSWﾉﾉWS ;ゲ ; 
M;ヴﾆﾗ┗ Iｴ;ｷﾐく  
CﾗﾐゲｷSWヴ ;ﾐ W┝;ﾏヮﾉWく TｴWヴW ｷゲ ; aｷ┝WS I;ﾏWヴ; ﾗﾐ ; ヴﾗ;S 
ﾃ┌ﾐIデｷﾗﾐ ヴWｪ┌ﾉ;デWS H┞ デヴ;aaｷI ﾉｷｪｴデゲく BWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ｷﾐ デｴｷゲ I;ゲW 
IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSゲ デﾗ ; デヴ;aaｷI ﾉｷｪｴデ ヴWｪｷﾏW ;ゲ デｴWゲW ヴWｪｷﾏWゲ ｴ;┗W 
デWﾏヮﾗヴ;ﾉ S┞ﾐ;ﾏｷIゲ ;ﾐS W┝ヮﾉ;ｷﾐ ;ﾉﾉ デｴW ;Iデｷﾗﾐゲ ｴ;ヮヮWﾐｷﾐｪ 
┘ｷデｴｷﾐ デｴW ゲIWﾐWく Aﾐ ;Iデｷﾗﾐ ｴWヴW ﾏ;┞ HW ﾏﾗデｷﾗﾐ ﾗa デｴW 
ヮWSWゲデヴｷ;ﾐゲ ﾗﾐ ; Iヴﾗゲゲ┘;ﾉﾆく 
WﾗヴS SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW デﾗヮｷIゲが デﾗヮｷI SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ 
┘ｷデｴｷﾐ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲ ;ﾐS HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ S┞ﾐ;ﾏｷIゲ ;ヴW ﾏﾗSWﾉﾉWS ;ゲ 
ﾏ┌ﾉデｷﾐﾗﾏｷ;ﾉ SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐゲく Fﾗヴ ;ﾉﾉ ﾏ┌ﾉデｷﾐﾗﾏｷ;ﾉ SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ 
DｷヴｷIｴﾉWデ ヮヴｷﾗヴ ｷゲ ;ゲゲ┌ﾏWSく IﾐaWヴWﾐIW ｷゲ ﾏ;SW H┞ デｴW 
Iﾗﾉﾉ;ヮゲWS GｷHHゲ ゲ;ﾏヮﾉｷﾐｪ ゲIｴWﾏWく    
 
ヴく THE PROPOSED APPROACH 
WW ヮヴﾗヮﾗゲW ; ﾐW┘ ｷﾐaWヴWﾐIW ゲIｴWﾏW aﾗヴ デｴW ﾏﾗSWﾉ SWﾐﾗデWS 
;ゲ EMどMCTMく  
TｴW ｪWﾐWヴ;デｷ┗W ﾏﾗSWﾉ aﾗヴ デｴW EMどMCTM ｷゲ デｴW ゲ;ﾏW ;ゲ aﾗヴ 
MCTM W┝IWヮデ デｴ;デ デｴW ;ﾉｪﾗヴｷデｴﾏ SﾗWゲ ﾐﾗデ ヴWﾉ┞ ﾗﾐ ヮヴｷﾗヴ aﾗヴ 
ﾏ┌ﾉデｷﾐﾗﾏｷ;ﾉ SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ ふデｴW ｪヴ;ヮｴｷI;ﾉ ﾏﾗSWﾉ I;ﾐ HW aﾗ┌ﾐS 
ｷﾐ Fｷｪ┌ヴW ヱぶく  
 
Fｷｪ┌ヴW ヱく TｴW ｪヴ;ヮｴｷI;ﾉ ﾏﾗSWﾉ ﾗa デｴW ヮヴﾗヮﾗゲWS ﾏﾗSWﾉく 
TｴW ﾏﾗSWﾉ ヮ;ヴ;ﾏWデWヴゲ ;ヴW Wゲデｷﾏ;デWS ┘ｷデｴ デｴW ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ 
ﾉｷﾆWﾉｷｴﾗﾗS ;ヮヮヴﾗ;Iｴく TｴW EMど;ﾉｪﾗヴｷデｴﾏ ふΓぶ ｷゲ ;ヮヮﾉｷWS デﾗ デｴW 
ﾗヮデｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗHﾉWﾏく 
A ﾐW┘ ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ﾉｷﾆWﾉｷｴﾗﾗS ｷゲ I;ﾉI┌ﾉ;デWS ┌ゲｷﾐｪ デｴW 
Wゲデｷﾏ;デWゲ ﾗa デｴW ﾏﾗSWﾉ ヮ;ヴ;ﾏWデWヴゲく Ia デｴW ﾉｷﾆWﾉｷｴﾗﾗS ｷゲ ﾉWゲゲ 
Oく Iゲ┌ヮﾗ┗;が Dく K┌┣ｷﾐ わ Lく Mｷｴ;┞ﾉﾗ┗;く                                                              USES Cﾗﾐaく PヴﾗIく ヰヲ ふヲヰヱヵぶき SﾗｷぎヱヰくヱヵヴヴヵっヰヲヰヱヲヰヱヵくヱΒ 
 
デｴ;ﾐ ; デｴヴWゲｴﾗﾉS デｴW ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ｷゲ ﾉ;HWﾉﾉWS ;ゲ ;Hﾐﾗヴﾏ;ﾉ 
ﾗデｴWヴ┘ｷゲW ;ゲ ﾐﾗヴﾏ;ﾉく  
 
ヵく EXPERIMENTS 
TｴW ヮヴﾗヮﾗゲWS EMどMCTM ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ｷゲ ;ヮヮﾉｷWS aﾗヴ 
;Hﾐﾗヴﾏ;ﾉｷデ┞ SWデWIデｷﾗﾐ ;ﾐS Iﾗﾏヮ;ヴWS ┘ｷデｴ デｴW MCTM 
ヮヴﾗヮﾗゲWS ｷﾐ ぷΒへ ふSWﾐﾗデWS ﾉ;デWヴ ;ゲ GSどMCTMぶく TｴW 
W┝ヮWヴｷﾏWﾐデゲ ;ヴW ﾏ;SW ┘ｷデｴ Hﾗデｴ ゲ┞ﾐデｴWデｷI ;ﾐS ヴW;ﾉ S;デ;く  
WW ｪWﾐWヴ;デW ﾐ┌ﾏWヴｷI;ﾉ ゲ┞ﾐデｴWデｷI S;デ; ┘ｷデｴ ゲﾗﾏW aｷ┝WS 
ﾏﾗSWﾉ ヮ;ヴ;ﾏWデWヴゲく WW ;ﾉゲﾗ ｪWﾐWヴ;デW ゲﾗﾏW ╄;Hﾐﾗヴﾏ;ﾉげ S;デ; 
┘ｴｷIｴ I;ﾐﾐﾗデ HW W┝ヮﾉ;ｷﾐWS ┘ｷデｴ デｴW ｪｷ┗Wﾐ ﾏﾗSWﾉ 
ヮ;ヴ;ﾏWデWヴゲく TｴW Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ヴWゲ┌ﾉデゲ aﾗヴ デｴW ゲ┞ﾐデｴWデｷI S;デ; 
I;ﾐ HW aﾗ┌ﾐS ｷﾐ T;HﾉW ヱく 
 
T;HﾉW ヱく TｴW Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ヴWゲ┌ﾉデゲ aﾗヴ ゲ┞ﾐデｴWデｷI S;デ;く 
Q┌;ﾉｷデ┞ ﾏW;ゲ┌ヴW GSどMCTM EMどMCTM 
Eヴヴﾗヴ ヮWヴIWﾐデ;ｪW ヰくヱヵヰン ヰくヱンΒΑ 
FどﾏW;ゲ┌ヴW ふヱヰぶ ヰくΒΓヶヱ ヰくΓヰンヵ 
 
WW ┌ゲWS デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa MｷﾐﾐWゲﾗデ; ふUMNぶ ┗ｷSWﾗ S;デ;ゲWデ 
aﾗヴ SWデWIデｷﾗﾐ ﾗa ┌ﾐ┌ゲ┌;ﾉ Iヴﾗ┘S ;Iデｷ┗ｷデ┞ ぷヱヱへく TｴW S;デ;ゲWデ ｷゲ 
Iﾗﾐゲｷゲデゲ ﾗa ン ゲIWﾐWゲ ;ﾐS ｴ;ゲ ; ｪヴﾗ┌ﾐS デヴ┌デｴ aﾗヴ デｴW 
;Hﾐﾗヴﾏ;ﾉｷデ┞ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐく TｴW ヴWゲ┌ﾉデゲ ﾗa デｴW Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ aﾗヴ 
デｴW UMN S;デ;ゲWデ I;ﾐ HW aﾗ┌ﾐS ｷﾐ T;HﾉW ヲく 
 
T;HﾉW ヲく TｴW Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ヴWゲ┌ﾉデゲ aﾗヴ デｴW UMN S;デ;ゲWデく 
SIWﾐW Q┌;ﾉｷデ┞ ﾏW;ゲ┌ヴW GSどMCTM EMどMCTM 
Fｷヴゲデ Eヴヴﾗヴ ヮWヴIWﾐデ;ｪW ヰくヰΑヰヵ ヰくヰンΒヵ 
FどﾏW;ゲ┌ヴW ふヱヰぶ ヰくΓヵΑン ヰくΓΑヶン 
SWIﾗﾐS Eヴヴﾗヴ ヮWヴIWﾐデ;ｪW ヰくヲヵΓΓ ヰくヲヵヲΒ 
FどﾏW;ゲ┌ヴW ふヱヰぶ ヰくΒヴヰヲ ヰくΒヴΒヵ 
TｴｷヴS Eヴヴﾗヴ ヮWヴIWﾐデ;ｪW ヰくヰΑΑヶ ヰくヰΑヵヰ 
FどﾏW;ゲ┌ヴW ふヱヰぶ ヰくΓヵΑヴ ヰくΓヵΓヱ 
 
OﾐW I;ﾐ ﾐﾗデｷIW デｴ;デ ﾗ┌ヴ ヮヴﾗヮﾗゲWS ﾏWデｴﾗS ﾗ┌デヮWヴaﾗヴﾏゲ デｴW 
ﾗﾐW H;ゲWS ﾗﾐ デｴW GｷHHゲ ゲ;ﾏヮﾉｷﾐｪ ゲIｴWﾏWが Hﾗデｴ ┘ｷデｴ デｴW 
ゲ┞ﾐデｴWデｷI ;ﾐS ヴW;ﾉ S;デ;く 
 
ヶく CONCLUSION 
A ﾐﾗ┗Wﾉ S┞ﾐ;ﾏｷI デﾗヮｷI ﾏﾗSWﾉ ｷﾐaWヴWﾐIW ゲIｴWﾏW ｷゲ SWゲｷｪﾐWSく 
A デﾗヮｷI ﾏﾗSWﾉ W┝ヮﾉ;ｷﾐゲ デ┞ヮｷI;ﾉ ;Iデｷﾗﾐゲ ;ﾐS HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲ ﾗa ; 
ゲIWﾐW ｷﾐ ┗ｷSWﾗく AHﾐﾗヴﾏ;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ SWデWIデｷﾗﾐ I;ﾐ HW 
ヮWヴaﾗヴﾏWS ┘ｷデｴｷﾐ デｴW SW┗WﾉﾗヮWS aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆく A ┗ｷSWﾗ Iﾉｷヮ 
ｴ;┗ｷﾐｪ ; ゲﾏ;ﾉﾉ ﾉｷﾆWﾉｷｴﾗﾗS ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴW H┌ｷﾉデ デﾗヮｷI ﾏﾗSWﾉ 
ｷゲ デヴW;デWS ;ゲ ;Hﾐﾗヴﾏ;ﾉく TｴW ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ ﾉｷﾆWﾉｷｴﾗﾗS ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ｷゲ 
ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデWS aﾗヴ ｷﾐaWヴWﾐIWく TｴW ﾏ;┝ｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ ｷゲ ヮWヴaﾗヴﾏWS 
┌ゲｷﾐｪ デｴW EMど;ﾉｪﾗヴｷデｴﾏ ┘ｴｷﾉW デｴW GｷHHゲ ゲ;ﾏヮﾉｷﾐｪ ゲIｴWﾏW ｷゲ 
ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉﾉ┞ ヮヴﾗヮﾗゲWS ｷﾐ ぷヱへく TｴW W┝ヮWヴｷﾏWﾐデゲ Hﾗデｴ ﾗﾐ ゲ┞ﾐデｴWデｷI 
;ﾐS ヴW;ﾉ S;デ; ゲｴﾗ┘ デｴ;デ デｴW ヮヴﾗヮﾗゲWS ;ﾉｪﾗヴｷデｴﾏ 
ﾗ┌デヮWヴaﾗヴﾏゲ デｴW ﾗﾐW ┌ゲｷﾐｪ GｷHHゲ ゲ;ﾏヮﾉｷﾐｪ ｷﾐaWヴWﾐIWく  
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